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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian mengenai pengukuran koefisien serapan massa (Âµm) pada beberapa filter rokok komersial (A, B, C)
menggunakan detektor Geiger-Muller dengan sumber radiasi Sr-90 dan Am-241. Pada penelitian ini filter rokok divariasikan jarak
paparan dari sumber radiasi menuju detektor, yakni 6 cm, 7 cm dan 8 cm dengan ketebalan sesuai karakteristik dari tiga filter rokok
tersebut. Sampel filter rokok diberi perlakuan dengan pres dan tanpa pres (kondisi normal). Filter rokok pres diberikan gaya tekan
sebesar 5 ton dengan waktu tahan selama 10 menit menggunakan Hidrolic Press. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa
pada kondisi normal filter rokok B memiliki nilai koefisien serapan massa (Âµm) yang paling baik dibandingkan dengan filter
rokok A dan filter rokok C dengan sumber Sr-90 maupun Am-241. Untuk filter rokok yang telah dipres didapatkan bahwa nilai
koefisien serapan massa (Âµm) yang paling baik diperoleh oleh filter rokok C diikuti oleh filter rokok A dan filter rokok B untuk
sumber Sr-90 maupun Am-241.
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